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① 一周 末の轡細部分 (例えば80メツシ-以下の如き)の含有量のあい,もの時宜拘
えを起した.一懐櫨衣として通常でな㈹ らう∴､
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ノ a.疲 末度転_つレて
試料卿旨大豆を粉砕し,-80-10町 100-120∴1室0-150,'156-20 0 , 2 0 0 γ 2 5 0 . 二
一250才?_シ≠以上む夫 飾々別し,-その各亮について400ボ-メ苛性ソ/-ダ 2 5 % , 帝 石q
- '%･轡 T4･磁 て壷糊した･- 響 何淀も15%聖 率の1車 庫 カ -
畢取を3枚合せの合板とし15kg/ch之のカ腔力にて15-時間塵挿せろ後5日 間 風 乾
Li･就虚片は日本合板槍遮断規格vt従って50Q麗 シヨツパp+型試験機を軍V,'{ 試 鹸
した.
1 その結界第 1表に示す株に接着力埠明らかに粉末度と正比例し､,琴千滴 田中い程
接着力は高 くなった.
水の添加量は粒子の粗 さの各段野を同一 (3馬借)･tする之 120メ7㌧,-以下は
粘度が殆ん 芝田や,.廟 や状態を呈し卑おちた.叉_250メツ.㌢チ以上は分解か進みす
ぎ恕 食か粘度が低下した.それ故接着力を測定するに際して汝第1表匹示す慮 り塗{
布に通常な粘皮 とな る棟水の添加量 を調節して製糊することにした.-
二等 1表 粉末度と接着力との関係一■
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その結果苛性ソ-タを 35%添加したものが金融 紙 接費男如高く,石衣の添加最




了 . . 第3琴･石衣の感知量と接着力との関係
(接着力kg/25×25叩血)
石 ∴康(形).NaOH501Lo b ) . Y.5: loヰ ■15.i_d申｣_ 20-qー鼻 .､25 - ~30 二一40
20 98 坤,? 132 t 150 i57- 12-1 105∫
gL
d･水の添加草に恕 ･て N -
苛性ソ-ダ写0%,有衣20%を添加し,水野添加量を夫々3･0,3･3,,3･5･4･0;､4･5
倍して製糊した, ㌔
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第4表 療加水量と接着力との関係●
′添′ 加ー _;裾 _畳 (膚)∫ 3.9 ･3.3 ･3こ5'. 4.0.､■. 4.5-
y _J･



















くてまVl. r ●′ 一■
本賛験狩於ける､150メツシ-通過の晩脂木豆粉革の場合は軍陣ゾ-タ.35%,着
衣 15%を添加し,水は粉末重量の 3.5倍a}とき轟も-よい結果を得た.∫
稿を藤8-に嘗妙御鞭撞下さ⇒た戸田合板工業株式骨組 ､川敢長卑び賓験に御協力
下さった井藤氏に封し深甚の謝意を責務る.
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